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Nada más empezar el artículo, el mismo título del artículo ya va provocando suspicacias, y podemos pensar 
que tenemos un problema con el título, ¿cómo llamamos a nuestros alumnos?, ¿alumnos ciegos o alumnos 
invidentes? Y es aquí donde posiblemente tengamos un problema, porque en lugar de perdernos en el 
contenido, nos ponemos a discutir las formas. Y cuando a vamos a buscar material didáctico en Internet, con el 
que trabajar con nuestros alumnos en el aula-taller de tecnología, da igual como lo busquemos, si alumnos 
ciegos o alumnos invidentes, la verdad es que prácticamente no hay material ni recursos didácticos para 
poderlo utilizar con nuestros alumnos. Por eso hemos realizado este artículo, para describir brevemente un 
sencillo proyecto que hemos trabajado en el taller, con un alumno invidente y que así pueda ser de ayuda para 
cualquier profesor, que se pueda encontrar en las mismas circunstancias y que lo necesite para sus alumnos. 
Antes de empezar, comentar al lector que no soy un experto ni he recibido formación alguna para atender a 
los alumnos invidentes o con baja visión, la realidad es que todo lo que aquí expuesto ha surgido de la buena fe 
y las ganas de trabajar del departamento de tecnología del IES Enguera, donde tanto yo como mi jefe de 
departamento hemos intentado con mayor o menor fortuna formarnos y elaborar nuestro propio material 
didáctico. Dicho esto, si a lo largo del presente artículo se comete algún error o alguien se ve ofendido, le 
pedimos nuestras más sinceras disculpas, puesto que nuestro único fin ha sido elaborar material didáctico con 
el que atender a nuestros alumnos. 
Las necesidades educativas específicas que presentan los alumnos invidentes, lógicamente se relacionan 
directamente con su discapacidad visual. A continuación citamos algunas estrategias de actuación, de carácter 
general, que desde nuestro punto de vista creemos que debieran tenerse en cuenta a la hora de trabajar con 
este tipo de alumnado: 
 Es fundamental, establecer con el alumno invidente una relación más cercana que con el resto de los 
alumnos. 
 Hay que darle autonomía, es decir, no debemos ayudarle si no lo solicita o vemos que realmente lo 
necesita.  
 Debemos saludarlo normalmente como hacemos con los otros alumnos y al despedirnos, decir 
tranquilamente: “Nos vemos”. 
 A la hora de hacer las explicaciones, debemos hacerlas lo más detalladas y explicitas posible, para que le 
sea más fácil seguirlas.  
 Darle más tiempo que al resto de sus compañeros para realizar ciertas tareas, como por ejemplo los 
exámenes. 
 Siempre que sea posible, en el taller, mostrarle previamente las maquetas de lo que se va a construir, 
antes de empezar, para que pueda tener una idea más clara de lo que se pretende. 
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 Mantener el taller lo más ordenado y limpio posible, evitando así tropiezos accidentales, dada la especial 
dificultad que presentan las personas invidentes para ubicar objetos. Por ello, hemos de intentar 
mantener un orden fijo en el aula 
 Hay veces, en que como premio ponemos música en el taller para que nuestros alumnos trabajen, en 
este caso es aconsejable reducir el nivel de ruido del taller y por tanto, no poner música. 
 
El principal problema con que nos encontramos los profesores de tecnología es encontrar proyectos 
adaptados para realizarlos con nuestros alumnos, ciegos o con deficiencia visual grave, en el aula-taller de 
tecnología. Y es aquí donde se enmarca el presente proyecto, es decir, trata de proporcionar un material 
didáctico para ser utilizado en el aula-taller de tecnología. 
A continuación, vamos a desarrollar un proyecto para el aula-taller de tecnología consistente en la 
construcción de un tubo de lluvia con materiales reciclados. Para ello, explicaremos paso a paso y mediante 
fotografías los pasos a realizar, para que cualquier profesor de tecnología pueda reproducir dicho proyecto en 
su taller. Lo que se pretende con este proyecto es que cualquier alumno ciego o con deficiencia visual pueda 
realizar el mismo proyecto que el resto de sus compañeros y no se sienta marginado. 
Los datos generales del proyecto son los siguientes: 
 
Etapa: ESO 
Curso: 1º de la ESO 
Trimestre: I Trimestre 
Duración: 4 sesiones de Taller. 
Alumnos: Con ceguera o con deficiencia visual grave. 
Objetivo: Que todos los alumnos del aula-taller de tecnología trabajen sobre el mismo proyecto y así no 
haya ningún alumno que se sienta marginado. 
 
Volviendo a nuestro artículo, vamos a desarrollar la construcción paso a paso de un palo de lluvia, para 
poder utilizarlo con nuestros alumnos, pero especialmente con alumnos invidentes, ya que la construcción de 
un palo de lluvia puede ser llevada a cabo de forma integra y autónoma por estos alumnos (o al menos, con 
una ayuda mínima por parte del profesor). Para la construcción del palo de lluvia utilizaremos las herramientas 
que podemos encontrar en cualquier taller de tecnología de un instituto de secundaria. 
Comentar que los pasos indicados para construcción del palo de lluvia son pasos genéricos pensados para 
explicarle al profesor los pasos a realizar y que en última instancia el profesor deberá adaptar a la destreza del 
alumno, pero siempre intentando que el alumno sea lo más autónomo posible.  
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CONCEPTOS PREVIOS 
Antes de empezar con la construcción del palo de lluvia, es importante que nuestros alumnos tengan claros 
una serie de conceptos previos que pasamos a detallar a continuación: 
Hélice 
Podemos definir una hélice como una curva tridimensional, es decir, mantiene el siempre el mismo radio 
pero va cambiando el plano sobre el que gira. Como ejemplos, podemos citar un muelle o la muesca de un 
tornillo. Antes de seguir, les daremos a nuestros alumnos un muelle para que puedan manipularlo y hacerse 








El movimiento helicoidal es aquel que resulta de combinar un movimiento circular (o de rotación) en torno a 




Palo o Tubo de lluvia 
Un palo de lluvia o palo de agua es un tubo largo y hueco rellenado normalmente con semillas (arroz, 
lentejas, judías,…), piedras pequeñas o clavos sueltos, en cuyo interior se clavan perpendicularmente a la pared 
del tubo unos clavos o palitos de madera, formando una hélice (“espiral”) que se extiende a lo largo de todo el 
tubo.  
Cuando el tubo de lluvia se inclina suavemente las semillas caen y golpean a los clavos produciendo un 
sonido que se asemeja a la lluvia. 
MATERIAL NECESARIO 
Para la realización del palo de lluvia necesitaremos disponer de los siguientes materiales: 
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 Un tubo de cartón, de una longitud mayor de un 
metro y un diámetro interior mayor de 5 
centímetros. Son ideales los tubos de cartón que 
podemos encontrar dentro de los rollos de tela, en 
nuestro caso fuimos a una tienda de telas a pedirles 
los tubos vacíos. 
 Clavos (con una longitud mínima suficiente para que 
el clavo llegue hasta el centro del tubo, es decir, 
unos dos o tres centímetros) 
 Cartulina o cartón, en nuestro caso hemos usado un 
trozo de cartón reciclado, la idea es utilizarlo para 
hacer las tapas del tubo, en última instancia podremos utilizar papel. 
 Cola. 
 Cinta adhesiva de gran grosor (cinta de celofán), preferiblemente de color transparente o marrón. 
 Semillas como puedan ser: arroz, lentejas, judías,… 
 
HERRAMIENTAS  
Las herramientas necesarias para realizar el tubo de 
lluvia, las podemos encontrar en cualquier taller de 
tecnología de un instituto de secundaria, pero 




 Barrena (también sirve un punzón).  
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